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Predecir el futuro es un ejercicio arriesgado
“H
acer predicciones es m
uy difícil, especialm




o existe ninguna razón para tener un com
putador en casa”.
Ken O
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The future of integrated electronics is the future of electronics itself. 
The advantages of integration will bring about a proliferation of electronics, 
pushing this science into m
any new areas.
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Top 500 jun 2015 a noviem
bre 2016  18 m
eses
Total de 363 Pflops
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La Ley de M
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